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Bir sözcük hokkabazı' Salâh B irsel öldü
Beyoğlu ıssız 
Boğaz karanlık
M em ed FUAT: Sa lâh  
B irs e l, hak ettiği değer 
kendisine tam olarak 
verilmemiş bir 
şairimizdir. Düzyazısı her 
zaman daha üstün 
görülmüştür. Ama 
aslında Salâh  B irs e l’in 
şiirimizde çok önemü bir 
konumu vardır. Büyük 
bir şairi yitirdiğimiz 
kanısındayım.
OKURU ÇOKTU
F e r it  EDGÜ:
Salâh  
B irse l
yazım­
ınızda 
kendi açtığı 
yolda tek 
başına 
ilerleyen, 
okuyucusu 
çok ama 
izleyeni yok, özgün bir 
şair, özgün bir deneme 
yazarıydı. Çağdaş Türk 
yazınına, zengin 
dağarcıklı diliyle, 
bilgisiyle geniş merak 
ağıyla ve zeka ürünü eşsiz 
bir “humour”la bezeli 
şiirleriyle, yeni açılımlar 
getirirdi. Ama, ne yazık k i  
j pek az okur- yazarımız 
bunun farkına vardı.
i SESSİZCE GİTTİ
F ü su n  A KA TLI: Sa lâh  
B irs e l’in vefatım biraz 
önce haber aldım. Çok 
üzüldüm. B irs e l benim 25 
yıldır tanıdığım çok 
sevdiğim yakın bir 
dostumdu. Türk  edebiyatı 
için  gerçekten büyük bir 
kayıp. Sa lâh  B irs e l 
deneme türünü var eden, 
başlı başma ekol olan bir 
in san d ı. Humour’uyla, 
tevazuuyla ve engin 
kültürüyle
edebiyatseverlere ve Türk 
okurlarına çok değerli 
armağanlar vermiş bir 
yazanmızdır. Ve sessiz 
sedasız gerçek bir 
entelektüel gibi patırtı 
çıkarmadan yaşayıp, yine 
sessiz sedasız şekilde 
dünyamızdan çekildi.
I BÜYÜK DENEMECİ
Selim  
İLER İ:
Son büyük 
deneme 
yazanınızı 
yitirdik. 
Ben her 
zaman 
B irse l’io  
incelikli 
şiirleriyle 
hatırlayacağım. 
Popülaritesi denemeleri 
yoluyla oldu. Şiirlerine 
gelecek zamanın okurları 
kavuşacak.
OLMAZSA-OLMAZ
H ulki AKTUNÇ: 
“Olm azsa-olm az 
S a lâh  B ey .” B ir söyleşide 
öyle demiştim. Ne 
olmazdı? Şiirde zeka 
kıvılcımı, yergi gücü 
azalırdı. Şiire bakışta us 
ve estetiğin boyutu 
j güdükleşirdi. Günlükler 
dünyasından, 
günlerimizin ışıltısı, 
sevinci, hüznü, her 
türden despotluğa karşı 
karaalay oklarının 
yıpratıcı gücü eksilirdi. 
Denemeciliğimiz, eski 
kapanık dünyasında 
kalır, yüz binlerce okura 
doğru açılıp 
zenginleşemezdi....
TıO sözcükleri, sözcükler de onu sevdi. Dünyaya, insana, aşka, günlük hayatta 
gözümüze çarpanlara ve 
gözümüze hiç ilişmeyenlere 
farklı baktı, gördüklerini de 
farklı aktardı. “Boğaziçi 
Şıngır Mıngır” dedi, şimdi 
güzeller güzeli Boğaz’ın 
su lan  karanlık. “Ah 
Beyoğlu, Vah Beyoğlu” dedi, 
şimdi o çok sevdiği Beyoğlu 
ıssız mı ıssız. Türk 
edebiyatının renkli siması, 
kendi deyimiyle “Bir sözcük 
hokkabazı” olan Salâh 
Birsel, 72 yaşmda bir kalp krizine yenik 
düştü ve aramızdan aynldu
1919 yılında Bandırma’da doğan B irs e l, 
İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü 
bitirdikten sonra; Fransızca öğretmenliği ve 
Çalışma Bakardığı’nda iş müfettişliği gibi 
görevlerde çalıştı. Bu arada edebiyatla 
bağlarım hiç koparmadı, aksine güçlendirdi. 
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nden 
sonra Ankara Üniversitesi Basımevi’nin 
müdürlüğünü yaptı. Son olarak da bu 
görevinden emekli oldu. Salâh Birsel 1960 
yılından 1973’e kadar Türk Dil Kurumünda 
yayın kolu başkanlığını sürdürdü.
B irs e l, 1940 kuşağı içinde zekaya dayanan 
alaycı şiirleriyle tanındı. H acivatm  K a rıs ı 
(1955) ve Ases (1960) adlı kitaplarında 
bulunan şiirlerini “muzip” bir yaklaşımla, 
duygulu şiirin tam karşısında yer alarak 
geliştirdi. Bu şiirlerinde, aşkı, evliliği, hatta 
kendi kendisini alaya alm aktan çekinmedi.
Kendisini “B en  sözcük ard ında koşan  
b ir  yazarım . B ir  sözcük hokkabazıy ım ”
ürk edebiyatı, 
bir ustasını kaybetti. 
Şair ve deneme yazarı 
Salâh Birsel, önceki 
gün sabaha karşı saat 
03.00'te evinde 
geçirdiği kalp krizi 
sonucu vefat etti.
diye tanımlayan yazar, bu 
niteliğini 1001 Gece 
D enem eleri genel başlığı 
altında topladı. Ş i ir  ve 
C inayet (TDK Deneme 
Ödülü-1975), P a f  ve P u f 
(Türkiye İş Bankası Deneme 
Ödülü-1981) ve diğer 
kitaplarının yer aldığı bu 
dizide, yazı dilinde az 
kullanılmış sözcüklere, 
tekerlem eleri ve deyimleri 
örnek alan türetmelere 
1 (şapalaklaşmak, fınşka,
holdurhop vb.) yer verdi. 
B irse l, K eçi Ç obanı Kuzu 
Ç obanı adlı kitabıyla da 1970 TRT Deneme 
Başarı Ödülü’nü kazandı.
ÖDÜLLERLE GEÇEN HAYAT
Başlangıcı 1949’a kadar uzanan H acivat 
G ünlüğü (1982) ve Y a ş lılık  G ünlüğü (Sedat 
Simavi Vakfi Edebiyat Ödülü-1986) ile kendi 
özel yaşamım yansıtırken, aynı zamanda 
sanat sorunları ve yapıtlar üzerindeki 
görüşlerini dile getiren B irs e l’in öteki 
kitapları arasında A sansör (1987), K ediler 
(1988), Se y irc i Sahneye Ç ık ıy or (1989) ve 
N ezleli K arga ile H afiyeler Önde Gider 
(1991) bulunuyor. B irs e l’in son şiir kitapları 
ise 1998’de yayımlanan N ardenk ve İnce 
D onanm a oldu. 80 yaşmda hayata veda eden 
S a la h  B ir s e l’in son olarak Adam 1999 Şiir 
Yılhğı’nda I ı ıh  adlı şiiri yayınlandı.
Salah Birsel, bugün Teşvikiye Camii’nde 
öğle namazım müteakiben kılınacak cenaze 
namazından sonra Feriköy Mezarhğı’nda 
toprağa verilecek.
KULTUR-SANAT SERVİSİ
Hemen her alanda eser üretti
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ŞİİR ■ Dünya İşleri, Hacivatm Karısı, 
Ases, Kikirikname, Haydar Haydar, 
Köçekçeler, Vardırman, Yalelli, İnce. 
Donanma, Rumba da Rumba, 
Yaşama Sevinci, Çarleston, Baş ve 
Ayak, Sevdim Seni Ey İnsan.
DENEME, ELEŞTİRİLERİ 
GÜNLÜK: Şiirin İlkeleri, Günlük, 
Sen Beni Sev, Kendimle 
Konuşmalar, Şiir ve Cinayet, 
Kahveler Kitabı, Ah Beyoğlu Vah 
Beyoğlu, Kuşlan Örtünmek, 
Kurutulmuş Felsefe Bahçesi, 
Boğaziçi Şıngır Mıngır, Paf ve Puf, 
Halley Kimi Kurtarır, Sergüzeşt-i 
Nono Bey ve Elmas Boğaziçi, 
Amerikalı Tolstoy, İstanbul-Paris, 
Hacivat Günlüğü, B ir Zavallı Sarı 
At, Yapıştırma Bıyık, Şişedeki 
Zenci, Asansör, Kediler, Aynalar 
Günlüğü, Seyirci Sahneye Çıkıyor, 
Bay Sessizlik, Nezleli Karga,
Yaşlılık Günlüğü, Gandhi ya da Hint 
Kirazının Gölgesinde, Gece Mavisi, 
Papağanname, Yanlış Parmak. 
ROMAN: Dört Köşeü Üçgen. 
İN CELEM E: Fransız Resminde 
İzlenimcilik, Goethe...
HÜRRİYET GÖSTERİ İÇİN YAZDIĞI ŞİİR
Salah Birsel, Türkiye’nin en köklü sanat dergilerinden Hürriyet 
Gösteri’de yayınlanmak üzereb bazı şiirler de kaleme almıştı. 
Bunlardan "Piyanolu Ases”i şairin anısına yayınlıyoruz... 1«Salah Birsel'in, "Beyoğlu Yıl Sıfır" yazısından bir bölüm •  Hürriyet İstanbul'da
BUGÜN bir emme basm a tulumba
öyküsünü yine belgelerle açıklıyorum.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ 
nokta Melih'in özel avukatı M ehmet 
Ali Alan, bizim I Melih ve belediye
adına bugüne kadar yüzlerce dava açtı, 
onun aleyhine açılan yüzlerce davada yi­
ne özel avukatı olarak görev yaptı.
Örneğin EGO, 1996  yılında Murat 
Karayalçm  adına m etro sözleşmeleriyle ilgili bir 
ceza, bir de tazminat davası açtı. Tazminat davası, 
Türkiye rekoru! Tam 1 3  milyon dolar tutarında!
Bu davayı kazanan bir avukat, aldığı vekalet ücre­
tiyle köşeyi döner. EGO ve Belediye'nin çok sayıda 
avukatı varken, parası yüklü dava I Melih tarafından 
bu M ehmet Ali'ye verildi! Bu şahıs uluslararası söz­
leşmeler konusunda uzman mıydı? Hayır! Yabancı dil 
bilir miydi? Hayır!
Nitekim ceza davası reddedildi! Tazminat davası 
devam ediyor.
★ ★ ★
Mehmet Ali bir yanda I nokta Melih'in ve bele­
diyenin avukatlığını üstleniyor, öte yanda ise beledi­
yeye karşı açılan davaları alıp belediyenin parası­
na haciz koyduruyor! Kamulaştırma davalarını jet hı­
zıyla bitirip İ Melih belediyesinden para tahsil ediyor.
Şimdi anlatacağım  akıl almaz olayın bütün 
belgeleri elimde.
Biliyorsunuz, Türkiye'de malı kamulaştırılan vatan­
daşlar, paralarını yıllar boyu alamazlar. Buna beledi­
yeler de dahildir. Vatandaş dava açar, mahkemeyi ka­
zanır ama yıllarca bekler. Parasını yıllar sonra belki 
alır ama iş işten geçmiş, paranın değeri pul olmuş 
olur. Vatandaş yıllarca sürünür...
Çünkü İcra İflas Kanunu hükümleri uyarın­
c a , bedel artırım ı davasını kazansanız bile 
devlet malı ve devlet parası haczedilemez.
★ ★ ★
Vatandaş Sah Derin'in taşınmazı İ nokta Melih 
belediyesi tarafından kamulaştırdın Vatandaş bedel 
arttırımı davası açar. Parayı belediyeden en çabuk 
kim alır? Elbette ki İ Melih'in özel avukatı Mehmet 
Ali Alan alır!
Vatandaş davayı kazanır ve jet hızıyla çalışan me­
kanizma işte bu aşamada devreye girer. Avukat Meh­
m et Ali, İ Melih'in belediyesini 2 3  Eylül 1 9 9 7  ta­
rihinde icraya verir.
Em m e basm a tulumba çalışm aya başlam ış­
tır! Bundan sonrasını çok dikkatle okuyunuz! 
★ ★ ★
Avukat Mehmet Ali (nasıl oluyorsa!) belediyenin 
gerek Merkez Bankası ve gerekse Ziraat Banka­
sındaki hesap numaralarını bilmektedir!..
Belediyeden istediği para 2 5 1  milyar Törkiş lira­
dır.
Belediyenin M erkez Bankası'ndaki 
3 5 0 1 0 3 0 0 1 - 3  sayılı hesabına derhal haciz koydu­
rur. Dikkat ediniz, kamu parasına haciz konulmak­
tadır. Dosyanın bundan sonraki bölümünü özetliyo­
rum. Yazışmaların tümü elimde. Bunlann tarih ve sa- 
yılannı yer kazanmak için vermiyorum. Emme basma 
tulumba çalışmaya Başlıyor:
Merkez Bankası verdiği yanıtta belediye hesa­
bında hiç para olmadığını bildiriyor.
İcra Müdürlüğü, avukat Mehmet Ali'nin istemi 
üzerine Vakıfbank ve Ziraat'e yazi gönderip 2 5 1  
milyar 7 0 0  milyonluk haciz istiyor. Ziraat haciz 
koyuyor, M ehmet Ali İcraya yazıp parayı istiyor.
Belediye avukatı iş işten geçtikten sonra mahke-
Emme basma 
tulumba
meye itiraz edip Merkez Bankası ve Ziraat B an­
kası hesaplarına konulan haczin kaldırılmasını isti­
yor. Ankara 2 . ve 1 1 . İcra Mahkemeleri hacizleri 
kaldırıyor. Gerekçe: “ Kamu parasıdır, haczedile­
m ez.”
Avukat M ehmet Ali bunun üzerine belediyenin 
Ziraat Bankası'ndaki bir başka hesabını bulup, ona 
haciz koyduruyor...
Ve parayı tahsil ediyor!
Para tahsil edildikten sonra belediye avukatı yine 
devreye giriyor ve bu kez Ankara 7 .  İcra Mahkemesi 
kararıyla haciz kaldırılıyor.
Ancak geçm iş olsun! Kuş kafesten kaçm ış, 
ödem eler yapılmıştır. Ankara 3 .  İcra Müdürlü- 
ğü'nün 9 7 / 4 7 5 3  sayılı dosyasıyla İ nokta Me­
lih belediyesi, İ nokta Melih'in özel avukatı 
M ehmet Ali Alan'a 2 3 1  milyar Törkiş lira öde­
me yapm ıştır.
Türkiye'de kam ulaştırm a davası açıp parayı 
böylesine hızla tahsil eden ikinci bir iş bitirici 
avukat yoktur!
★ ★ ★
Mekanizmaya bakın siz! Adam İ Melih'in özel 
avukatı. Belediye hesaplarının hangi bankalarda oldu­
ğunu iyi biliyor, haciz koydurup para tahsilatı yapıyor. 
Belediye avukatları M ehmet Ali ile uğraşıp İ Me­
lih’ in gazabına mı uğrasınlar!
Onunla uğraşmak yürek ister! Başkan'ın avukatıdır 
o!
Bu şahıs hakkında 2 1  Ekim 1 9 9 7  günü burada 
yazdığım yazıda, müvekkilleri adına tahsil ettiği para­
ları onlara vermediğini, bu nedenle Ankara Barosu  
tarafından kendisine kınama cezası verildiğini belge­
lemiştim.
Şimdi soruyorum ve gelmeyeceğini bildiğim halde 
yanıt bekliyorum:
1- Avukat Mehmet Ali, İ Melih adına kaç ki­
şisel dava açtı, onun aleyhine açılan kaç dava­
ya girdi?
2 - Belediye ve bağlı kuruluşlar adına kaç  
trilyonluk kaç dava açtı?
3 - Belediye aleyhine kaç dava açtı, belediye 
mülküne ve parasına k aç adet haciz koydurdu, 
bu davalardan kaç para tahsil etti?
Siz şimdiye kadar böyle şey duydunuz mu? Acaba 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Ali'yi kollu­
yor mu? Şu anlattığım dosya, kollandığını ve içeriden 
bilgi edindiğini gösteriyor. Adam haciz koyduruyor, 
paraları alıyor, belediye avukatları iş işten geçtikten 
sonra devreye giriyor.
2 3 1  milyar ödeniyor, ardından haciz kararı kaldı­
rılıyor! Her seferinde istim arkadan geliyor. Avukat 
Mehmet Ali Alan, İ nokta Melih'ten aldığı güçle iş 
bitiriyor.
Adam em m e basm a tulumba gibi! Bir yanda İ 
Melih' in ve belediyenin avukatı, öte yanda belediye 
hesaplarına haciz koydurup tahsilat yapıyor.
İ nokta Melih bütün bu olup biteni seyrediyor. 
Vallahi insanın yüzü kızanyor.
H elal olsun Fazilet P artisi'n e, helal olsun  
böyle paragözlüğe, böyle çift taraflı avukatlı­
ğa! Helal olsun böyle belediye başkanına!
Taha Toros Arşivi
